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Obesitas menjadi masalah di sebagian banyak orang. 
Penyakit ini muncul pada manusia karena banyak sebab 
antara lain pola makan, kurang olahraga atau memang 
keturunan genetik orang tersebut. Obesitas bisa 
mendatangkan berbagai macam  penyakit seperti diabetes 
tipe 2, serangan jantung, hipertensi, kolesterol tinggi  
hingga kangker. Oleh karena itu penulis ingin 
mengembangkan sebuah aplikasi rekomendasi untuk melakukan 
diet. 
Aplikasi ini dibangun menggunakan program Eclipse 
dan ditujukan untuk berjalan pada aplikasi mobile 
khususnya Opeating System Android. Android merupakan 
platform mobile device milik Google. Basis data yang 
digunakan adalah MySQL. 
Dengan adanya pembangunan aplikasi ini diharapkan 
dapat membantu dalam pemilihan program diet bagi pengguna 
dan mencegah resiko kegagalan dietnya. 
Kata kunci : obesitas, rekomendasi diet, mobile device,  
Android. 
 
 
